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26. 殻虫剤に対する昆虫の抵抗性の雌雄差に関する研究 第 1報. イエバエの油脂の特性の雌雄差





















































閑性を有すると主張した. しかしその後 Reiser苛 lL)
及び Lofgren等12)は昆虫の油脂含虫と塩黙化以化
水素系殺虫剤に対する抵抗性とは直接関係がないと
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防 虫 科 学 第 25 巻-Ⅳ
Fig.3. Solubilitycurvesoflidanevapourat350
inhousenies'lipids.
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17) 伊田 韮･肪員志朗 :防虫科学,21,7(1956)










































45°･'rhesexualdifer蕪 e.,in s o l u bility oflindane
1 I,L. }ヾ = 1/(
crystalwasverysmallbetween330 and350,-butat
above350itsrateofincreasingoil,SOlubilityin
maleslipidswasmarkedly･greaterthanthatof
females. Thesolubilityofendrininbothlipids
waslesserthanthatofP.tI'-DDTorlindanecrystal
undereverytemperatureandtherateofincreasing
ofsolubilitywithriseloftemperaturewasvery
smal.andthesexualdiEfercnce.Ofsolubilitywas
notrecognized. Thesolubilityoflindanevapour
inclosedvesselat350inhouseflies'lipidswas
increasedasstraightIlinewithpassageofdays,
andtherewasnosigniRcantsexualdiferencein
bothsolubilityandvelocityofdissolution.
Inaboveresults,Munson'shypothesisthatless
saturatedinsectlipidstal(eupchlorinatedhydro･
carboninsecticidesmorereadilyt一anthesaturated
oneswasnotrecognized;therefore.thereare
somedoubtsinthe existenceofcorrelations
betweeniodinenumbersofinsectslipidsandsolu･
bilityofchlorinated hydrocarbon insecticides,
andthenbetweeniodinenumbersofinsects'lipids
andsusceptibilityofinsectsagainstinsecticides.
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